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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED 
TORSKETRÅL OG SNURREVAD - STENGING AV OMRÅDER I FISKEVERNSONEN 
VED SVALBARD. 
Fiskeridepartementet har den 3. desember 1993 med hjemmel i§ 4 i lov av 17. 
desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og§ 3 i forskrifter av 3 . juni 
1977 om fiskevernsone ved Svalbard bestemt: 
I 
I forskrift av 18. juni 1993 om regulering av fiske med torsketrål og snurrevad -
stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard gjøres følgende endring: 
§ 1 b) (ny) skal lyde: 
I et område avgrenset i vest av den 20 nautiske mils forbudssone rundt Bjørnøya. l 
sør av yttergrensen for Norges økonomiske sone og videre av rette linjer mellom 
følgende posisjoner: 
1. N 74° 4 1' E 20° 14' 
2. N 74° 50' E 23° 30' 
3 . N 74° 28' E 24° 00' 
Il 
Denne forskrift trer 1 kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED TORSKETRÅL OG SNURREVAD -
STENGING AV OMRÅDER I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD . . 
Fiskeridepartementet har den 18. juni 1993 med hjemmel 1 § 4 i lov av 17. 
desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone og§ 3 i forskrifter av 3. juni 
1977 om fiskevernsone ved Svalbard bestemt: 
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§ I 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i følgende områder i 
fiskevernsonen ved Svalbard: 
a) I et område ved Bjørnøya avgrenset i øst av den 20 nautiske mils 
forbudssone rundt Bjørnøya. i sør av Norges økonomiske sone og videre av 
rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 13° 53· E 18° oo· 
2 . N 74° 40' E 16° 15' 
3. N 74° 40' E 17° 41 ' 
b) I et område avgrenset i vest av den 20 nautiske mils forbudssone rundt 
Bjørnøya. i sør av yttergrensen for Norges økonomiske sone og videre av 
rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 74° 41' E 20° 14' 
2. N 74° 50' E 23° 30' 
3. N 74° 28' E 24° 00' 
§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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